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中国における社会学の回復と再建





















と再建について語る』（说说中国社会学的恢复与重建）のなかで，「1979年 3月 15日から 18
日まで，『社会学座談会』が北京で開催され，中国のイデオロギーを主管するマルクス主義理
論家胡喬木がスピーチで，『社会学が学問であることを否定し，非常に乱暴なやり方で社会学
























































































































































































1980年 5月 25日，第 1回の講習班がはじまった。全国 12の省市の大学，科学研究機関お
よび政府部門からやってきた 40名の受講生が西直門の国務院第 1宿泊所で，2か月余りを期








































































































































































































1983年 4月に成都で開催された全国社会学「第 6次 5か年計画」会議で重点項目として確定
されて，費孝通教授，雷潔瓊教授および袁方教授がそれぞれこの三つの重点項目の学術指導者
になった。中国の社会学は成果を生みだす時がやってきたのである。






































































中国における社会学の回復と再建（楊 善 華・星 明）
― １９６ ―
コロンビア学派の主要な指導者の一人である P. F. ラザースフェルド（1901-1976）は数学博
士であり，後に社会学に興味をもって社会学に転向した，したがってかれは統計および定量分
析にたけていると考えた（47）。












































































⒂ 北京大学社会学部，社会学人類学研究所，「再起」，2018年 10月 30日，
http : //www.shehui.pku.edu.cn/second/index.aspx?nodeid＝19.








22 以上の資料は，楊善華が保存している第 2回社会学講習班教学日程表と講習班のダイジェスト第 1
期から引用した。




























40 鄧方，1989，「中米社会学の 10年の交流の中国の社会学に対する影響」，『社会学研究』，第 3期。
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